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Quan es parla de copagament dels sistemes sanitaris
de vegades no es deixa prou clar que els ciutadans ja els
fem possibles a través dels nostres impostos. I així
mateix, que ja copaguem algunes prestacions, com les
farmacèutiques, en funció del seu ús i de la nostra edat o
situació laboral. Per últim, hi ha determinats serveis de
salut, com els de l’ortodòncia, que no estan coberts per
l’assegurança pública. Per tant, no estem en una situació
on no existeix cap mena de copagament sinó en una altra
en la qual es proposa incrementar-lo o estendre’l per fer
sostenible el sistema.
Incrementar el copagament és una proposta recurrent
que darrerament s’ha tornat a plantejar amb força i per
això l’hem volgut analitzar a les pàgines dels Annals amb
un ampli estol de posicionaments. I més enllà de les res-
pectives opinions que s’hi manifesten sobre el copaga-
ment, destacaria l’unànime coincidència en la necessitat
de gestionar millor els serveis sanitaris, de manera que
s’incrementi la seva capacitat de discriminar les presta-
cions amb un major quocient de cost-efectivitat en els
casos que aquest sigui més petit. Segons els contraris al
copagament, una adient aplicació d’aquests criteris acom-
panyats de més finançament seria suficient per garantir la
sostenibilitat del sistema sense haver de reclamar més
pagaments als usuaris. Per als qui hi són més favorables,
aquestes mesures no serien suficients i fóra inevitable o
necessari pagar també i en determinades circumstàncies
per serveis provadament efectius.
Per això, i com que les decisions sobre el copagament
depenen de les lògiques polítiques força allunyades del
nostre sector, semblaria que el que de moment ens tocaria
en qualsevol cas als professionals, gestors i ciutadans és
establir una dinàmica suficientment explícita i productiva
que permeti començar a acotar en algunes situacions l’ex-
cessiu consumisme i la gestió ineficient dels recursos.
A Roda contínua... publiquem una documentada des-
cripció dels arguments i avatars que ha seguit la prescrip-
ció infermera al nostre país, sens dubte és també una
qüestió candent i encara no resolta que posa de manifest
que alguns interrogants i incerteses relacionats amb la raó
de ser i les responsabilitats de la professió d’infermeria
no s’han encarat de manera prou decidida i coherent.
També destaquem l’article de Punta al llapis elaborat per
Mència Benítez sobre el tractament del còlic nefrític.
De l’apartat de Proves i evidències en sobresurt l’anà-
lisi rigorosa que ens aporta un equip conformat per
l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques
per analitzar de manera precisa l’impacte social de la recer-
ca. Acceptat des de fa temps que no ens podem conformar
només amb els índexs bibliomètrics, està clar que només
plantejaments oberts i exigents com el model ISOR que
s’hi descriu permetran aprofundir en aquesta qüestió.
A Recerca autòctona... hi trobarem un excel·lent
compendi del procés que ha seguit el Consorci Sanitari
Integral per avaluar, planificar i impulsar la recerca dels
seus professionals, fonamentalment aquella de caràcter
més clínic i centrada en els serveis sanitaris. Es tracta
d’un procés que creiem haurien d’impulsar no només
aquells centres de grandària i característiques semblants
sinó també tots els demés, on de vegades el protagonisme
científic queda només en mans de la recerca més bàsica.
A Fent de... l’Enric Benito ens explica d’una manera
molt coherent la seva evolució des de l’Oncologia
Mèdica a les Cures Pal·liatives, guiat pel seu afany de ser
el més fidel possible a la seva vocació de metge al servei
de les persones. Independentment del camí professional
que adopti cadascú, la preocupació de l’Enric davant del
freqüent allunyament dels pacients que imposa la pro-
gressiva tecnificació i complexitat de l’assistència segur
que és compartida per molts de nosaltres.
També, en el mateix corrent de posicionament
davant de la mort hi podem col·locar el llibre de
Francesc Torralba (Planta cara a la mort) que ens
comenta a De llibre l’apreciat Joaquim Ramis.
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